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/PROOEMIUM.
Necessitas alimentorum ex regno vegetabili, an-tequam seras venari didicerant homines, colli-
gendorum, sollicita morborum, quibus hi erant obno-
xii, sanandorum cura, ipsorum porro vegetabilium
pulchritudo, & quae suerunt caetera res, studio Rei
Herbariae prima procul dubio initia dederunt. sic
autem ortam almam hanc scientiam, felicissimis au-
spiciis & satigari nescia naturae Mystarum immortali
memoria dignissimorum, in herbis non minus undi-
que colligendis, quam collectis diligentissime exami-
nandis & ad leges systernatis coordinandis disponen-
disque, industria., sensim ad id sastigii esse evectam
nobis gratulamur, ut inter caeteras haud insimum jam
occupet locum. Quemadmodum autem omnes scien-
tise & artes neque uno eodemque tempore natae, ne-
que pari progressu cultae & ad florem, quo nitent,
perductae sunt, sed ad eas disciplinas, quae maximae
oecessitatis utilitatisque esse videbantur, sive ad quas
colendas ipsius loci sitos vel aliae ejusmodi res invi-
tabant, primum animum attenderunt homines; ita quo-
que in diversis vegetabilium familiis scrutandis non
2eadem omnino sollertia versati sunt primi Rei Her-
baria? studdosi. Quae nimirum in vita; communi &re
medica utiles sollicita amplexae sunt cu-
ra, aliis novercali quasi neglectu ad tergum rejectis.
Hoc satum plantae,.quas Illustrissimus a Lixxe Cry-
ptogamicas appellavit, imprimis subierunt, durum
immeritumque. Nempe a primis Botanicis omsr) sei
re attentione indignae neosita?, despectae.. Quo con-
temtu diu laborarunt, licet in caeterarum plantarum
cognitionem accuratiorem &: systematicam multi seli-
ci omnino successu inquirerent. EsI autem haec no-
stri aevi felicitas, utr diligentius examinata jam sine
haec vegetabilia, idque prospero adeo successu, ut se-
cundum easdem leges, ad quas dispositae sunt Phce-
nogdmlcce plantae, Cryptogamicas quoque deseriptas
& ordinatas esse jam laetari possiraus. Quae cum ita
lint, specimen Academicum edituro, non inutile mihi
est visum,, historiolam cognitionis plantarum Crypto-
gamicarum proponere.. Botanicorum autem eorum,
qui aut Historiam quandarm plantarum universalera
conscripserint, aut Floram eujusdam regionis vel lo-
ci ediderint,, licet vix ac ne vix quidem unus sit, qui
non paucas saltem Filices, IVlulcos, Algas vel Fun-
gos enumeret;; eos tamen omnes hic recensere non
convenit, sed consilio-meo-me optime satisfacturum
esse speravi, si eos tantum scriptores,, qui prae suis
coaevis insignem & maxima laude dignum his plantis
\el inveniendis; vel' deseribendis pingendisque adhi-
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buenmt laborem, .commemoravero, horumque ope-
ra ftridrim recenfuero. Ne vero eorundem virorum
nomina faepius repetendo opitfculum hocce jufto pro-
lixius evaderet, ordinem chronologicum fequi quam
cujusque familiae plantarum Cryptogamlcarum fata fi-
gillatim narrare, malui.
Haec jam conamina Tuo B. L. fubmittimus exa-
mini. .Dignitatis argumenti imbecillitatisque virium
noftrarum haud iramemores enixe rogamus, velis a-
micum potius hujus opellae agere judicem, quam gra-,
'.vera rigidumque cenforem,
«■
Plantas Cryptogamicas antiquioribus temporibus
abjeftas & indignas, quae cognofcerentur, habitas es-
fe fupra monuimus. Cujus vero conterritus caufa in
eo line dubio eft quaerenda, quod illae, in locis maxi-
me inamoenis & receslis abfconditae, vel faltem fte-
rilia & inculta loca occupantes, atque caeterarutn
plantarum minutislimae, neque ufum quendam prae-
clarum pollicendo, neque pulchritudine quadam exi-
mia, attentioni hominum curaeque femet commenda-
re valerent. Hinc ergo evenit, ut a fcriptoribus an-
tiquioris aevi harum plantarum numerus admodum
exiguus commemoraretur. Sic in Theophrasti
Hiftoria plantarum , in Dtoscoridis Materia medica
.& in Plinii Secundi Hifloria mundi non nifi pauqisli-
4mae omnino & ob ufum medicum tantum laudatas
plantae Cryptogamicae, plerumque ex Filicum ordine
recenfentur, eseque tara infufficientibus ineptisque no-
tis, ut in caeteris ita in his vegetabilibus ex (irnilitu-
dine cum aliis rebus fepe ffta fumtis, quamplurf-
mum defcribuntur, ut, quarum mentionem fecerint
hi aucbores vix conjiciendo extricare valeamus. Par-
tes fru&ificationis & fexus differentiam veteres pla-
ne ignorasfe, vel inde patet, quod Cryptogamicas
plantas alias & floribus & feminibus carere i) alias
florere fed femina non proferre doceat Plinius 2).
Quemadmodum itaque animalcula haud pauca, ita
etiam plurimas has plantas generatione, quam ce qui-
vocam dicunt* propagari antiqui exiftimarunt. Sic
Fungos ex. gr, ex morbido arborum ftatu oriri cre-
diderunt 3)
§. 2.
Saeculum erat XVLtum, quo, cum etiam ese te-
tse fcientiae renafcerentur, fludium Botanices orire-
1) Filicis duo genera nec florem balent nec femen. Vid.
Flin, Miil t Mundi, L<b, XXVII,. cap. 9>
2) De Polypodio ait in L. XXVI , Cap. 8. floret fed fe-
men non profert*
3) Fungorum lentior natura & mttnerofa genera , fed ori-
go non nifi ex pituita arborum, Fljn. Hift, Mundi ,
L.t>. XXIi, Cap. 25,
5tur diligentius accuratiusque. Inventa saeculo prae-
cedente arte typographica, icones interdum pulchras
descriptionibus plantarum adjicere coeptura est. Quod,
quantum Rei Herbariae profuerit, nemo non videte
sed invaluit tamen adhuc tritum illud: Muscos & Mu-scae legat , cui non aliud Juppetit negotium. Nimirumsere omnes plantae minutiores, ideoque etiam pluri-
mae Cryptogamicse, ut minoris pretii habitae, negli-
gebantur. Qui autem ob reliquas plantas collectas
& examinatas celebres sunt, Cryptogamicarum quo-
que unam asteramve speciem detectam descripserunt
atque icone expresserunt. Ex horum numero nomi-
nandus est Hieronymus Bock, 'Fr agus vulgo appel-
latus, qui in libro, cui inseribitur: Jssew Kreiiterhuch
vom Unterscheide , Wurkung und Nahmen aer Krditer ,so in Dcutschland wachsen , anno 7539 primum sine si-
guris edito, deinde saepius recuso, aucto iconibusque
ligneis ornato, quarundam specierum novarum deseri-
ptiones & imagines dedit 4). Valerius porro Cor-
dus in stslva observationum , opere posthumo, una cura
ejus Hisiorice Plantarum libris IV a Gesnero ]5sir
in solio typis expresso Lichenem Islandicum primus
descripsit.
4) Struthiopteridem (Osmundam Strutb. L.) Lycopodium
Sabinse facie ( Lycopod■ complanatum L .) & Acroftichum
{yfer. feptemtrionale L.) a Trago primum esfe deferi-
pta & iconibus exnresta tefiatur Haller, Vid, BUfK
Sot. 268,
6S- 3
Conradus Gesner, Profesfor Tigurinus, & Tui
& prioris aevi omnes alios Herbarum cognitione lon-
ge fuperans, neceslitatem methodi Botanica? primus
vidit. Esfe nimirum Clasfes, quae plura .genera, &
genera, quae plures fpecies complectuntur, intelle-
xit 5). Operum quae de Vegetabilibus edidit exi-
mia & bene multa vix ullum .ad Cryptogamiam ma-
gis fpeftat, quam Liber, cui Titulus; De Rebus Fos~
/ilibus 6). Etenim pariter ac veteres corallia & plan-
* tas marinas plerumque confundebant; ita in hoc o-
pere quoque quaedam Cryptogamicae Fosfilibus im-
mifcentur ik defcribuntur. Anno 1555 Tiguri in qrto
prodiit De raris & admirandis herbis mo&u lucentibus ,
quce Lunaria nominantur Dcfcriptio M. FraFfi. Spe-
cies quaedam Cryptogamicae hie obveniunt. Icones
plantarum, quas tam in his quam in capteris operibus
fuis non paucas dedit Gesnerus, putorem & fcul-
ptorem fuo fumtu alens, atque ipfe etiam fculptunae
peritus, praeclarae non line caufa .habentur.
% 4-
Licet lingularem plantis ad Cryptogamiam rela-
tis colligendis curam non impenderit Carolus Clu-
5) Cfr. Hall. Bihl. Bot. I. 282 & fqq.
6) Ubi & quo anno hic liber prodierit, nullibi expolitum vidi.
7srus, Profesfor Leydenfisr novarum tamen fpecie-
rum, in itineribus per plurimas Europae regiones in-
Jtitutis,. inventarum, multae, imprimis ex Fungorum
familia, CryptogamicaeTunt. Ad ejus usque tempo-
ra neminem de familia quadam Cryptogamiae fepa-
ratim egisfe novimus 7); fed Clusius hujus confiiii
laudem primus meruit Commentariolo de Fungis con-
fcribendo, quod, una cum Appendice paucarum plan-
tarum omisfarum, adjecit Rariorum Plantarum Hifto-
ricc, Antwerpiae in folio anno 1601 editae. In hoc
novi generis opere magnam fungorum copiam de-
fcripfit & eorum multos depinxit. Specierum, quas
in duas familias diftribuit, fcilicet noxias & efeulentas r
notas ex (latura & forma externa, ut (blitum erat,
defumfit. Imagines, licet parvae, pretio haud carent.
Anno 1576 in 8;o Antwerpiae prodiit Clusii Rario-
rum aliquot ftirpium per Htfpanias obfervatarum Hifto-
ria Libris IL atque anno 1583 ibidem ejus Rariorum
aliquot ftirpium per Pannoniam , Aujlriam & vicinas
quasdam provincias obfervatarum Hifloria libris 11/ ex-
presfa. In utroque opere Filices & Mufcos aliasque
plantas Cryptoga micas, licet paucisfimas, iconibus
adornatas recenfuit,- locumque earum natalem fide-
liter indicavit,.
7) Hluftr. Hali er opufcili exiguF de Mufco alborum a-
FallopiO’ 1 editi mentionem facit. Cfr, ejus Eihl, Bot, I.
339 Hoc veio minOi is eft pretii & vix hoc loco com.-
me morandum.
8Quam de plantarum Cryptogamicarum propa-
gatione habuerunt opinionem antiquisfimi Botanici,
eam Ceusti aetate nondum extabuisfe, ex asferto/<!m-
bcrti Dodonaei, in praefatione Capitis V:ti pempta-
dis Hirtiae ubi Filices Mufcos (quo nomine etiam AI-
gce Ltnn. veniunt) & Fungos defcribit iconibusque
ad oculos letftorum fiftit, prolato patet: qui fcilicet
Commune ait Filicibus omnibus eft , ut & floribus & fe-
mine deflitmntur. Defiderantnr eadem in Fungis; in
plurimis quoque fed non tamen in omnibus , quce inter
Mufcos referri contingit §). Cum Ros Solis (Drofera
Linn.) mufcus habebatur, perfpeftu facillimum eft,
hunc inter ferniniferos adnumeratum esfe. Si vero
Lycopodiim exceperis, vix ullum verum mufcum fu-
isle, cujus femina detexerint tunc temporis Botani-
ci, fufpicamur.
$• 5*
Summum, quem in caeterorum vegetabilium co-
gnitionem impenderunt laborem nobiles Fratres Bau-
hint, ad plantas quoque fubmarinas & capillares,
Mufcos & Fungos examinandos &: delcribendos trans-
tulerunt.
Johannes Bauhtnus, Medicus, major natu fra-
trum, 72 annorum senex obiit anno 1613. Partim iti-
8) Vid, 1 Hiftotite Stirpium pemptades VI feu
Libr, XXX, Antwerpite anno 1583 in fol, edit.
9nerlbus plantarum conquirendarum canfa faftis, par-
tim praecedentium Botanicorum libros critico cum
Judicio perlegendo, ingentem Botanicae peritiam fibri
comparaverat Poib mortem Bauhini focietas Cal-
doriana anno 1619 in 4:0 edendum curavit ejus &: F,
Hern ici Cherleri 9) Hiftoricc plantarum generalis no-
vce & abfolutce Prodromum. Annis demum 1650 &
1651 prodiit Ebroduni 111. voluminibus in folio ipfa
Plantarim Hijloria nova & abfoluthfima cum aufforum
conjhifu & disfenfu circa eas. In Libris hujus operis
ultimis de plantis Cryptogamicis agit. In libro nem-
pe XXXVFta Stellatis Equifeta immifcet. In libro fe-
quente Saxatiles ut Filices & Capillares hisque aliqua
fimilitucLine accedentes perfequitur. Ad eas refert, prae-
ter veras Filices, Marchantiam , Polytrichum , Drofe~
ram &c. Fontinalis una folum fpecies inter plantas
aquis innatantes in libro XXXVIILvo obvenit. Lib.
XXTXmus Algas, Corallia, Corallmas & paucos Fun-
gos; atque Lib. XLrmus Fungos continent. Defcri-
ptiones pro fuo tempore omnino bonas funt,adeoutRA-
jus iisdem uti haud incongruum duceret. Icones ve-
ro, quas fere omnium a fe recenfitarum plantarum
filbit, parvae & incomtae habentur.
S- *•
Casparus veroBAUHiNUS, ProfesforBafileenfis,
anno 1560 natus, majorem adhuc lucem toti Rei Her-
9) Bauhjno tam in hoc Prodromo } quam in ipfa Hiflori*
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bariae attulit.. Cum enim, lingulis fere fcriptoribus
diverfo nomine plantas defignantibus, confufio ma-
gna exoriri inciperet, denfaeque tenebrae Botanicam
cito esfent offufurae, Pinace Theatri Botanici , anno
1623 in 4:0 Bafileas typis expresfo, hoc malum prae-
vertit. Diligenti nempe XL annorum labore, non
minus antiquiorum Botanicorum opera perlegendo,
quam itinera varia inftituendo & laudatos Viros co-
ram vifendo- & exaudiendo, locupietisfimam planta-
rum cognitionem adeptus, in id imprimis incubuit,
ut in Pinace fuo, praeter novas, quas ipfe detexerat
jpecies, omnia ab antiquioribus commemorata vege-
tabilia cum fu is fynonymis enumeraret. Ex hoc ita-
que opere videre licet, quantum in plantis Crypto-
gamicis cognofcendis profecerint hucusque Rei Her-
barias cultores. Circiter CCXL fpecies Cryptoga-
micas, quarum L Filices & non nifi XV vel XVI
Mufci funt, in quinque primis feftionibus Libri X:mi,
exceptis ab ipfo in Cryptogamicarum Clasfem rela-
tis Coralliis plantisque paucis Phaenogamicis, enu-
merat Bauhinus. Nomina generica veterum reti-
nuit. Suas cujusque fpeciei notas, admodum breves,
prae mifit,, antiquorum deinde diverfa nomina recen-
fuit, obfervationesque de varietate figurae, coloris,
magnitudinis, de ufu & noxa, & f! p. interdum adje-
plantarum confcribenda fuus gener, Cherler luam com*
roodavu operam.
11
cit. Harum autem fpecierum quasdam folas varieta-
tes esfe, recentiorum opera & examina teftantur.
5. 7'
Plantae Cryptogamicas licet haud paucae a fupra
laudatis Viris, aliisque, ut Gerardo to), Parkin-
sonio ii), Marcgrafio 12)1 Breynio 13), Boc-
cone 14), jam defcriptae iconibusque expreslae esfent;
ad veram tamen methodum nondum erant dispofitae.
Unde faftum eft, ut easdem plantas Interdum bis re-
peterent. Quemadmodum vero totam Rem Herba-
riam., ita etiam Clasfem Cryptogarnicam in ordinem
multopere emendatiorem redegit Johannes Rajus
Anglus, Wray primum diftus. Natus erat anno 1628.
Primum hujus Viri opus: Catalogus Plantarum circa
xo) Vide jlolj. Gerardi Herlal or Natural hijiory oj'
plants. 159,7. Lond, in folio, Lib. III:ro.
xi) Cfr . jtoh. Parkinsonii Theatrum Potameunt, Lond,
1640 in folio, Libr, X:m & XIV;tum.
12) Georg Marcgrafii Hifloria naturalis BraJUiee , Li-
bri 8, in folio Amftelodami 1648 editi.
15 yacohi Breynii Exoticarum aliarumque minus cogni-
tarum plantarum Centuria prima, Gcdani 1618 io fo-
lio cum tabulis aeneis edita.
14) Cfr. Pauli Bocconis Mnfen di fifico e di efperienze
decorato di osfervationi naturali, Venetiis 1697, 4;o,
earumque obi. L, LI & LVI:tum,
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Cantabrigiam mfcenthim , Londini 1660 in g;o prodiit
Poli aliquot deinde ad regiones Angliae feptemtrio-
nales itinera plantarum legendarum caufa fafta, Ca-
talogum plantarum Anglice & infularum adjacentium
tum indigenarum tum in agris pasfim adtarum , edidit
3670 in 8:0. Paucae Cryptogamkae, in his Catalo-
gis, pro alphabeti ordine confcriptis, aliis herbis im-
mixtae obveniunt Fungorum fpecies aliquot accef-
ferunt in altera editione, quae 1677 prodiit, Catalogi
Plantarum Anglice; & dein in Fafcicuto Jlirpium Bri-
tannicarum pofi editum plantarunt Anglice Catalogum oh-
fervatarum, Londini 1688 in g:o edito plures adhucFun-
gos, Fucos aliasque marinas plantas feriem litterarum
alphabeti fecutus defcripfit. methodo deinde, quam
anno 1632 jam exhibuerat, uftls eft, cum Synopfm me-
thodicam JHrpium Britannicarum anno 1690 in 8*o pu-
blici juris faceret Quam, licet ipfatn primum edi-
tam, praecedente opere fpecierum multo opulentio-
rem, altera vice anno 1696 prodeuntem, adjuvanti-
bus amicis Doodv, Petiverto & Verxone multis
novis Fungis, Fucis & Mufeis inligniter ditavit Cla-
risfimura vero & ut ait a Linnc immenji laboris 0-
jpus hujus Viri laudatisfimi e fi: ejus Uiftoria plantarum
generalis in tres tomos formae Ltnae congeda. In pri-
mo Tomo 1636 edito, ejusque libro l:mo de plantis
in genere disferit & libris duobus fequentibus plan-
tas recenfet Cryptogamicas omnes, quae illo tempo-
re cognitae erant Defcriptionibus jjoh. Bauhini,
13
Parkinsonii, Breynii aliorumque /aepe utens, lo-
cum natalem, vires & ulbm laudatarum plantarum
interdum exponit* Ad quam vero methodum has
plantas diftributas exhibeat, paulo accuratius profer-
re haud e re erit.
Plantet Imperfeclce, quas liber Ibdus continet, in
tres abeunt familias, fcilicet Sutmarinas, Fungos &
Mufcos Jieriies.
Submarince funt vel Iro Sufflantia dura & la-
pidea, ut Corallia; vel 2:0 Conflflentice ligneos
& tenacis , ut Corallinm vel 3:0 Confiflentice mol-
lioris & herbacece ut Fuci & Algae quaedam aliae.
Fungos dividit in 1:0 Terrejlres pileatos fimul
13 lamellatos; 2:0 Terrejlres lamellis carentes; 3:0
Arboreos & 4:0 Subterraneosfcu tubera terree.
Mufci Jieriies five afpermi ulterius non divi-
duntur.
Herbee femine minutisflmo , flore vel nullo vel imper-
feffio, quae in libro lll.tio recenfentur in duas familias
dispefeuntur: Cauliferas & Caule carentes.
Ad Caulifras refert Mufcos quosdam ferti-
les, feu quos femina proferre credidit, Equi-
feta &c.
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Caule carentes., HypopliyUofparmata feu Capil-
lares etiam dictas, 1’unt vel 1:0 Foliis integris
& indivifis , xo Foliis fimplici divifura incifis*
feu laciniatis tantum fwe pinnatis , 3:0 /00/1/5 fe-
md fubdivijis & qro /b/i/b bis fubdivifis feu ra-
mofis 15).
In litteris ad Rivinum datis Rajus aliam pro*
pofuit Filicum methodum, a (itu feminum furatam,
quam optimam esfe judicavit 16). Cum vero quas-
dam Capillares ex India Orientali & America acce-
pisfet ab amicis fuis Sega ne., Petiverto aliisque.,
apud quas feminum litus nondum esfet defcriptus,
veterum methodo, foliorum figura & divifione nixa,
uti nec esfe duxit. Octodecim annos poli editum
Irinum Tomum prodiit tertius, qui eft fupplementum
duorum praecedentium,. Tam fu a ipfms indulhia in-
ventas, quam a Sloane, Petiverio, Plumiero.,
D.oody, Sher ardo, Bobarto aliisque defcriptas
& ad fe misfas tot novas cognoverat plantas Cry-
ptogamicas, ut harum fpecies plus quam trecentas
huic fui operis parti adjicere posfet,.
Curo ex nupera Botanicorum induflria conflare in--
quit Rajus, plerasque plantas imperfectas, ut Fu-
15) Hanc dispofitionem ad fpeciaiiora continuatam vide in
Tabulis, pag. Cj, 6’2, & 131. Tomi J;mi obvenientibus.
16) Cfr. Toan. Hirtii L. 3, p. 50.
15
♦
cos & Fungos, iVlufcosque quosdam terreftres femen
proferre; nullum esfe genus, cujus omnes fpecies fte-
riles esfent, dubitavit. Has itaque plantas Inferioris
Ordinis potius quam Imperfeffias appellandas esfe con-
tendit, licet ipfe a plurimorum more difcedere nollet.
Flore autem carere urget Submarinas & Fungos o-
mnes, Mufcos plerosque nec non Capillares 17).
8*
Robertus Morison, Profesfor Botanices, anno
1620 narus, infignittr de tota Re Herbaria meritus f
Syftema plantarum, charaftere ex fruclo defumto,
condidit. Duae Clasfes Cryptoga narcae in hoc occur-
runt, nimirum Capillares ik Anomalce, Primo fuo o-
peri, cui infcripfit; Hortus Blefenfis auffius. Accesfit
index plantarum in horto contentarum , nemini J'cripta-
rum , & obfervationes generaliores feu prcdudiorum pars
prima. Londini 1669 rs:o edito, appofuit Dialogum,
in quo erudire probare fatagit, omnes plantas ex fe-
mine oriri, Generationemque sequivocam vel fponta-
neam esfe nullam. In dedicatione porro ad Hatto-
nium, fautorem fuum, operi Bocconis, quod 1674 in
4:0 typis excudi curavit Titulor Icones C? defcriptio-
nes rariorum plantarum Melitae, Gallice & Italice inli-
gnito, praemisfa, contra DroscoRiDEMaliosque eandem
profitetur & dextre tuetur leniendam, Hijioriam u~
17) Cfr. Raji Hifi, Flant, T. III. pag. 1, 17, 21.
16
niver/alem plantarum Oxonienfem , rebus humanis pofl
fecundam ejus partem elaboratam ereptus aliis ad fi-
nem perducendam reliquit.
Jacobus Bobarius (Bowart), Anglus, cele-
bris Botanicus, fchedas imperfedas Morisokii,
paucasque tabulas collegit & partem tertiam anno
3699 in folio edidit. In feftione XIV:ta Filices &in
XV:ta Mufci, Lichenes & Fungi defcribuntur. Mu-
fcorum & Marinarum plantarum copia in hac parte
imprimis occurrit numerofa. Defcriptiones bonae funt?
ueque icones pretio carent, illuftr. A Link6 aliique
recenriores fynonymis ex hoc opere mutuatis haud
raro utuntur.
$• 9.
Arte scalptoria indies magis magisque exculta*
descriptiones plantarum, quas imaginibus ligno insiul-
ptis illustratas voluerunt antiquiores, jam in aes inci-
sis pulchrioribus & accuratioribus ornandas sibi sum-
sirunt recentiores naturalium rerum scriptores. Lko-
nardus Plukexetjus igitur meras sere icones plan-
tarum edidit, sidis synonymis adjectis, missis ut plu-
rimum descriptionibus. Inter plurimas plantas, qua-
rum cognitionem sidi paraverat, ab ipsio in Fhytogra-
phia annis 1691, 1693 &: 1696 sio), edita, juxta alpha-
beti ordinem multas etiam Cryptogamieas egregie
adeo delineatas deprehendimus, ut etiam noslri aevi
Botanicis magno sint usui.
